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 ††، اﻋﻈﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ†، دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ زاده***ﻴﺮاﻣﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺑ1** ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻠﻜﻲ راد،*ود ﻓﻀﻠﻲودا 
داﻧﺸﮕﺎه  ﻮر ﺷﺎزﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧ-ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ** داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻧﺪ، –ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ .*
ﺳﺎزﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ  -ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ††،  داﻧﺸﮕﺎه اراك-ﺎر ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲداﻧﺸﻴ† داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ، -اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ*** ﺗﺒﺮﻳﺰ،
  . ﺗﻬﺮانﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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 :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي آزاد، اﺗﻢ  رادﻳﻜﺎل
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﻟﻜﺘﺮون ﺗﻚ در ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر 
ﻫ ـﺎي ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و آﺳﻴﺐ 
ﻫ ــﺎ و ﻫ ــﺎ، ﭼﺮﺑ ــﻲ  ، ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦANDﺑ ــﺪن ﺟﺎﻧ ــﺪاران از ﺟﻤﻠ ــﻪ 
ﻫـﺎي آزاد  رادﻳﻜـﺎل (.1)ﺳ ـﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ وارد ﻣﻲ  ﻫﻴﺪرات
ز ﻳﻜــﺼﺪ ﻧ ــﻮع ﺑﻴﻤ ــﺎري از ﺟﻤﻠ ــﻪ در ﺑﻴﻤ ــﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑ ــﻴﺶ ا 
ﻫﺎي ﺷﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟـﺖ  ، ﭘﻴﺮي و ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻃﺎن، دﻳﺎﺑﺖ 
آﺳـﻴﺐ ﻧﺎﺷـﻲ از  ﻣﻘــــﺎﺑﻠﻪ ﺑــﺎ ﺮاي ــ ـدر ﺑـﺪن ﺑ (. 2) دارﻧﺪ
ﻫــﺎي آزاد ﺳﻴــﺴﺘﻤﻲ ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﺳﻴــﺴﺘﻢ دﻓــﺎع  رادﻳﻜــﺎل
ﻧﺰﻳﻤـﻲ و ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آ ( 3) اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ وﺟﻮد دارد  آﻧﺘﻲ
ﺳﻴـ ــﺴﺘﻢ دﻓـ ــﺎع . ﻮدـــ ـــﺷﻏﻴـ ــﺮ آﻧﺰﻳﻤـ ــﻲ ﺗﻘـ ــﺴﻴﻢ ﻣـ ــﻲ 
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻞ آﻧﺘﻲــﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣ )ﻤﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺰﻳ  آﻧﺘﻲ
  ﺪـاﻛﺴﻴــﺮــﻮن ﺳﻮﭘـــﻫﺎﻳﻲ ﭼ ﻢـــآﻧﺰﻳ( ﻫﺎ در درون ﺳﻠﻮل
  
، ﮔﻠﻮﺗـــﺎﺗﻴﻮن دﻳـــﺴﻤﻮﺗﺎز )esatumsid edixorepuS(
، ﻛﺎﺗــ ــﺎﻻز )esadixorep enoihtatulG(ﭘﺮاﻛــ ــﺴﻴﺪاز 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺎي دﻓﺎع آﻧﺘﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ )esalataC(
، ﻛﺎروﺗﻴﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، اﺳﻴﺪ آﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ Eﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
اﻳـﻦ (. 4)ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ و ﺑﻴﻠﻲ روﺑﻴﻦ و ﺳـﺎﻳﺮ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪان 
ﻫـﺎي آزاد، ﺗـﺮﻣﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺎ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗـﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜـﺎل 
ﻫــﺎ، اﻓــﺰاﻳﺶ دﻓــﻊ  ﺻــﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷــﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ رادﻳﻜــﺎل
اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺟﻬﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪ  ﻣﻮﻟﻜﻮل
  (.2) ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي آزاد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺑﺎ آﺳﻴﺐ
ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻛﻠ ــﻲ در ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻣﻌﻤ ــﻮل ﺑ ــﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺎي آزاد در ﺑﺪن و ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع آﻧﺘـﻲ  رادﻳﻜﺎل
 ﻋ ــﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽــﻮن ﺗ ــﻮزان ﺑﺮﻗ ــﺮار اﺳــﺖ اﻣ ــﺎ ﻣﻮاﺟﻬ ــﻪ ﺑ ــﺎ 
، داروﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  آﻻﻳﻨﺪه
  :ﭼﻜﻴﺪه
دﻓﺎع  ﻫﺎي آزاد و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ رادﻳﻜﺎل :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺛﻴﺮ آب ﺎاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ دارد ﺷﻮد در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺠﺎد ﻣﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ا آﻧﺘﻲ
  .اﻧﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از 51-71 ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ 03 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ آب اﻧﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ001ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود، 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎم ﺳﺮم، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺎم ﺗﻴﻮل و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از   ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ:ﺷﺎﻣﻞ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(زوج t )ﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴوﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻣﺼﺮف آب اﻧﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
و  11/3±5/39اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﻫﻔﺘﻪ اي آب اﻧﺎر  ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف دو:ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺗﻴﻮل  و ﮔﺮوه( 2/62±0/45 در ﺑﺮاﺑﺮ 1/59±0/63)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎم ﺳﺮم  ﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲﻇﺮ(. <P0/100)  ﺑﻮد6/4±3/3
  (.<P0/50) دار ﻳﺎﻓﺖ ﺲ از ﻣﺼﺮف آب اﻧﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﭘ( 0/34±0/72 در ﺑﺮاﺑﺮ 0/3±0/91)ﺗﺎم ﺳﺮم 
ﻴﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻄﺎﻟﻌﻪ آب اﻧﺎر ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﻼوﻧﻮﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ و آﻧﺘﻲ
 
   .ﺗﻴﻮ، رادﻳﻜﺎل آزاداﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪا، اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲآب اﻧﺎر،  :ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي 
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   و ﻫﻤﻜﺎرانداود ﻓﻀﻠﻲ     آب اﻧﺎر ﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮﻋﺼﺎره 
54 
ﻫﺎي آزاد در ﺑﺪن و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و دﻓـﻊ  ﻜﺎلرادﻳ
  (.5) ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎز ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ آن ﻣﻲ
  درﺻـﺪ 02 درﺻﺪ آب اﻧـﺎر و 08ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﻮه اﻧﺎر 
 01 درﺻـﺪ آب، 58آب اﻧـﺎر ﺗـﺎزه ﺷـﺎﻣﻞ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻪ ﻣـﻲ داﻧ
، اﺳ ــﻴﺪ  درﺻــﺪ ﭘﻜﺘ ــﻴﻦ1/5 و (ﺳــﻮﻛﺮوز)  ﺷــﻜﺮدرﺻــﺪ
(. 6) ﻓﻨﻮﻟﻴــﻚ اﺳــﺖ ﻴ ــﺪﻫﺎي ﭘﻠــﻲ ﻓﻼوﻧﻮﻳاﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ و
ﭘﻮﻧﻴﻜﺎﻻژﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻋﻤـﺪه در ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﻴـﻮه اﺳـﺖ و در 
. ﺷـﻮد ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﻧﺎر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣـﻲ 
اﺳـﻴﺪ اﻻژﻳـﻚ و ﺗـﺎﻧﻴﻦ داراي ﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ در 
 ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ ortiv ni و oviv niﻣﺤﻴﻂ 
ﻣﻬﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮﻣﻮر در ﺣﻴﻮاﻧﺎت  ﺗﻘﻮﻳﺖ آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ و 
ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ ﺣـﻞ در آب در آب ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ (. 7)ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻲ
درﺻــﺪ اﺳــﺖ و ﻋﻤــﺪﺗﺎً ﺷــﺎﻣﻞ  0/2- 1اﻧ ــﺎر ﺣــﺪود 
، ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ- 3ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻦ )ﻫﺎ  ﻦآﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴ
، ( ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳــﺪ3ﻠﻮﻛﻮزﻳــﺪ و دﻟﻔﻴﻨﻴــﺪﻳﻦ  دي ﮔ5 و 3
، اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻟﻴﻚ و اﺳﻴﺪ اﻻژﻳﻚ ﻛﺎﺗﺸﻴﻦ، ﺗﺎﻧﻴﻦ اﻻژﻳﻚ 
اﺗﻴﻮ را ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧ ـﺪ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﺮس اﻛــﺴﻴﺪ  ﻣـﻲ
   (.8) ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧـﺎر ﺷـﺎﻣﻞ 
و از ﻃـﺮف ( 9) اﻛـﺴﻴﺪان ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ ﺻـﺪﻫﺎ آﻧﺘـﻲ 
ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻠﻴـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد در آب  اﻛﺴﻴﺪاندﻳﮕﺮ آﻧﺘﻲ 
(. 01) ﺷـﻮد اﻧﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣـﻲ 
اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎران nahK
ﻫـﺎي ﻣـﻮاد  اﻛـﺴﻴﺪان ﺮﻳـﻖ آﻧﺘـﻲﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳـﺮﻃﺎن از ﻃ 
ﻚ ﺳـﻮم ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻳ ـ
ﻣﺮﻳﻜـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ در ﻛـﺸﻮر آ
اﻛـﺴﻴﺪان از ﺟﻤﻠـﻪ آب اﻧـﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻧﺘـﻲ 
 (.11)ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺳﺖ 
اﻣﺮوزه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟـﻮان ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﭼﻬـﺎرم 
 08دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 
ﺑـﻪ . ﻛﻨﻨﺪرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  در ﻛﺸﻮ درﺻﺪ
ﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ دﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑ 
ﻣﺖ ﻣﻴﻦ ﺳـﻼ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ زﻳـﺎدي ﺷـﺪه اﺳـﺖ زﻳـﺮا ﺗـﺎ 
 ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘـﺎ 
ﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗﺒﻠ ــﻲ ﻣ ــﺎ در ــ ـــاز ﻃــﺮف دﻳﮕ(. 21)ﺷــﻮد  ﻣ ــﻲ
ﻲ داﻧ ــﺶ ﺧــﺼﻮص ﺑﺮرﺳــﻲ وﺿــﻌﻴﺖ آﻧﺘ ــﻲ اﻛــﺴﻴﺪاﻧ 
 ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﻬﺮ اراك ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 51- 71آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي دﺧﺘـﺮان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺴﺮان و ﺘﻲ ﺑﻮدن آﻧ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎي اﻳـﻦ 
اﻓـﺮاد از اﻓـﺮاد ﻛـﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﺎري آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ﺳـﺎز ــــﻧﺎﻫﻨﺠ
ﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺣـﺴﺎس و ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ در اﻳـﻦ ﮔ ـ ﺑﻴﻤﺎري
ﻞ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﻳ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  (.31) آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ آب اﻧـﺎر ﺑـﺮ اﺳـﺘﺮس 
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ اراك ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ زﻳﺎد و اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم 
  .ﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ر  ﻛﻪ د اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد 
آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اراك 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ اراك ﺑﻮدﻧﺪ 51- 71 ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد 03ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ: ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع دارو، ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﺳﺎل51- 71
  ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪان و ﻫ ، آﻧﺘﻲاﻟﻜﻞ، ﺳﻴﮕﺎر
، ﺎن، ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ، ﺳﺮﻃ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻧﻈﻴﺮ دﻳﺎﺑﺖﺑﻴﻤﺎري
اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻧﺒﻮدن در دوره 
ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ و . ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود 
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد را ﻃﻲ دو 
 5 ccﺳﭙﺲ از اﻳﻦ اﻓﺮاد  .ﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪــــﻫﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻫﻔﺘﻪ 2ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮﻓﺘﻦ آب اﻧﺎر ﺑﺪون ﻟﻪ ) ﺎرــــ آب اﻧ001ccروزاﻧﻪ 
 5 ccﻣﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ ( ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎ
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم ﺑﺎ . ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻫﺮﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  اﺗﻴﻮ اﻳﻦ اﻓﺮادـــﺪﺮس اﻛﺴﻴــﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘ
   ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ .ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
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  دي ﺗﻴﻮﺑﻴﺲ ﻧﻴﺘﺮو ﺑﻨﺰوﺋﻴـﻚ 5  و5در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻮاد 
ﻳﺲ ﺎزﺗــﺮ ـ ﺑ)BNTD :dicA ciozneB ortinoihtiD( اﺳـﻴﺪ 
 2، (ﺎﺎ آﻣﺮﻳﻜــ ــﺧﺮﻳــ ــﺪاري ﺷــ ــﺪه از ﺷــ ــﺮﻛﺖ ﺳــ ــﻴﮕﻤ )
 )ABT :dicA cirutibraboiht-2( ﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴــﺪ ـﺗﻴ ـ
ﺮﻳ ــﺪاري ﺷ ــﺪه از ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻣ ــﺮك ﺧ)ﻞ ــ ـــﻮﺗﺎﻧــــان ﺑ و
   ﺗﺮﻳـــ ــﺎزﻳﻦ- اس- ﺗـــ ــﺮي ﭘﻴﺮﻳـــ ــﺪﻳﻞ 6،4،2 (آﻟﻤـــ ــﺎن
ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه  ))ZTPT :enizairt-s-lydirypirt-6,4,2(
 ﺗﺘﺮااﺗﻮﻛـﺴﻲ ﭘﺮوﭘـﺎن 3 ، َ3 ، 1، َ 1( از ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻠﻮﻛﺎ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ 
در اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ﺮشــﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ آﻳﻠ )
  ﻣـ ــﺪل)ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ از دﺳـ ــﺘﮕﺎه اﺳـ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
( ﺳ ــﺎﺧﺖ ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺷ ــﻴﻤﺎدزو ژاﭘ ــﻦ  elbisiv-VU، ocsaJ
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﮔﻴـﺮي ﺟـﺬب ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه
  .ﮔﺮدﻳﺪ
روش )ﻫـﺎي ﺗﻴـﻮل ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔـﺮوه 
 دي ﺗﻴﻮﻧﻴﺘﺮوﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ 2، 2 )BNTD، از (UHﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي 
 ﺑـﺎ BNTD. ﺪــــاﺳﺘﻔﺎده ﺷ ( namllEﺪ ﻣﺼﺮف ــــاﺳﻴ
ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ د ﻣﻲ ﻫﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ زرد رﻧﮓ اﻳﺠﺎ  ﺮوهـــاﻳﻦ ﮔ 
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ داراي ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟـﺬب 214ﻮل ﻣﻮج ـــدر ﻃ 
  (.41) اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗـﺎم ﺳـﺮم از  اﻛﺴﻴﺪانﮔﻴﺮي آﻧﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه 
 PARF )amsalp fo ytilibA gnicudeR cirreF(روش 
اﻳﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﭘﻼﺳـﻤﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  ( ﻓـﺮو  )2+eFﺑﻪ ( ﻓﺮﻳﻚ )3+eFﻫﺎي ﺎي ﻳﻮن ـــدر اﺣﻴ 
  
  اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ZTPTاي ﺑﻪ ﻧﺎم ر ﻣﺎده در ﺣﻀﻮ 
   ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﺑﺎ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺟـﺬب ZTPT – 2+eF
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺳﺮم 395
ﻳﺎ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ ﻓـﻮق ﺗﻮﺳـﻂ 
  (.51) ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه
ﺟﻬ ــﺖ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴ ــﺪي از 
.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ )dicA cirutibraB oihT( ABT روش
ﻫـ ــﺎي آزاد ﺑـ ــﻪ ﻟﻴﭙﻴـ ــﺪﻫﺎ، در اﺛـ ــﺮ ﺣﻤﻠـ ــﺔ رادﻳﻜـ ــﺎل 
ﻣـﺎﻟﻮن دي  )ADMآﻟﺪﺋﻴـﺪﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ در اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ( ﻴﺪﻳآﻟﺪ
ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ . دﻫـﺪ  اﺳﻴﺪي و دﻣﺎي ﺑﺎﻻ واﻛﻨﺶ ﻣـﻲ Hp
 235ﺟ ــﺬب ﻛﻤ ــﭙﻠﻜﺲ ﺻ ــﻮرﺗﻲ رﻧ ــﮓ ﺣﺎﺻ ــﻞ در 
  (.61) ﺳﺖﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ا
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ  داده
  . زوج ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖt
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎﻟﻌــ ــﻪ ﻣــ ــﻮرد ﻣﻄ ﻣﻴــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــ ــﻨﻲ در اﻓــ ــﺮاد 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ در اﻓـﺮاد ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﺑـﻮد ﺳﺎل  61/72±0/89
ﺗﺤ ــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ از ﻣ ــﺼﺮف اﻧ ــﺎر ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ 
ﺎي ﺗـﺎم ﺗﻴـﻮل ﺳـﺮم ﻫـ ﮔـﺮوه اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗـﺎم ﺳـﺮم وآﻧﺘـﻲ 
ﺟﺪول ) اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 (.1ﺷﻤﺎره 
  
  
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻓﺮاد ﻣﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف آب اﻧﺎر :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 eulav<P  ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻞ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
 <P0/50  2/62±0/45  1/59±0/63   ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎم ﺳﺮم
  <P0/50  0/34±0/72  0/3±0/91  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺎم ﺗﻴﻮل ﺳﺮم 
  <P0/100  6/4±3/3  11/3±5/39  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺳﺮم
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  :ﺑﺤﺚ
ﺑـ ــﺮ اﺳـ ــﺎس ﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ ﺣﺎﺿـ ــﺮ ﻇﺮﻓﻴـ ــﺖ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎم ﺳـﺮم و ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﻴـﻮل ﺳـﺮم اﻓـﺮاد  آﻧﺘﻲ
داري ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف آب اﻧﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ 
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از  اﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻧـﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔـﺰارش ﻛـﺮده 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴـﻮه آن داراي  و( 9) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜـﺎران iozdazA  (.71)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ
روب ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ آب اﻧـﺎر داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺟـﺎ
وﻛـﺴﻴﻞ و  ﻫﻴﺪر رادﻳﻜـﺎل  ،ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آﻧﻴﻮن ﺳـﻮﭘﺮ اﻛـﺴﻴﺪ 
ﻫـﺎي  ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از آﺳـﻴﺐﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﻣـﻲ
 و ﻫﻤﻜــﺎران ouG  (.81) ﻛﻨــﺪ  ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي ﻣــﻲ AND
ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻧـﺎر داراي ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗـﺪرت ﭘـﺎك 
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻛـﻪ .(91)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ رادﻳﻜﺎل آزاد ﻣﻲ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻣﺎﻧﻨـﺪ آب ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ 
ﻫـﺎي اﻛـﺴﻴﺪان ﻓﻨـﻞ و آﻧﺘـﻲ ﭘﻠـﻲ اﻧﺎر ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨـﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
 ﮔـﺰارش ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . (02)ﻋﺮوﻗﻲ ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارﻧـﺪ 
ﺷﺪه ﻛﻪ آب اﻧﺎر داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ اﺳـﺖ و 
ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗـﺪاﺧﻞ ﺑـﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺳـﻠﻮل 
دﻫـﺪ و ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ و رگ زاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ 
ﻋﻠـﺖ در درﻣـﺎن و ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺳـﺮﻃﺎن و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ 
   (.12)ﺷﻮد  دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ttoclaT – snetreM 
ﻫـﺎ داراي اﺛـﺮات ﻓﻨـﻞ آب اﻧﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﻨﻲ ﺑـﻮدن از ﭘﻠـﻲ 
ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ (. 01 )ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻜﻠﺮوﺗﻴﻚ اﻧـﺎر ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ آﺗﺮواﺳـ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ و آﻧﺘـﻲ آﻧﺘـﻲ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳـﻴﺪ اﻻژﻳـﻚ در  ﻓﻨﻞ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﭘﻠﻲ 
ﻳﺘﺎﻧــﺴﻴﻦ و ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳــﺪ اﻻژ)اﺷــﻜﺎل آزاد و ﺑﺎﻧــﺪ ﺷــﺪه 
، ﺳ ــﻴﺎﻧﻴﺪﻳﻦ)ﺎﻟﻮﺗ ــﺎﻧﻴﻦ و آﻧﺘﻮﺳ ــﻴﺎﻧﻴﻦ ، ﮔ(اﻻژﻳ ــﻚ اﺳ ــﻴﺪ 
 ﮕـــــﺮ و دﻳ ( ﻦﺎدﻳــــﺪ ﭘﻼرﮔﻮﻧ ـــﻮزﻳـــدﻟﻔﻴﻨﻴﺪﻳﻦ و ﮔﻠﻴﻜ 
ﻜﻮزﻳﺪ ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ ، ﻛﺎﻣﻔﺮول و ﮔﻠﻴ ﻛﻮرﺳﺘﺌﻴﻦ)ﻴﺪﻫﺎ ﻳﻓﻼوﻧﻮ
  ﻫـﺎ ﭘﻮﻧﻴﻜـﺎ ﻻژﻳـﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ  ﻋﻤﺪه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( اﺳﺖ
  ﺘــﺎﻧﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﺶ ازاﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻻژﻳ
  
  (. 7) اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آب اﻧﺎر اﺳﺖ  درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ05
از . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ  ر داراي ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻧﺘ ــﻲآﻧﺠــﺎﻳﻲ ﻛـﻪ آب اﻧ ـﺎ 
دار ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ ، ﻣ ــﺼﺮف آن ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ ﺖاﺳ ــ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎم ﺳﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺟـﺎروب  آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ﺳـﺮم ﻧﻴـﺰ  ﻫﺎي آزاد ﻣﻴﺰان ﮔﺮوه ﻛﺮدن رادﻳﻜﺎل 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
  ﻟﻴﭙﻴ ــﺪي اﻳ ــﻦ اﻓ ــﺮاد ﺑﻌ ــﺪ از ﻣ ــﺼﺮف آب اﻧ ــﺎر ﻛ ــﺎﻫﺶ 
  .ﺖﻣﻌﻨﻲ داري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳ
 ﻫـﺎي اﻛـﺴﻴﺪان ﻫﺎي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ  ﻣﻜﻤﻞ
 LDLﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
و ﻫﻤﻜـﺎران ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ talbnesoR  (.22)ﺷـﻮد  ﻣﻲ
 درﺻــ ــﺪي 24ﻣــ ــﺼﺮف آب اﻧــ ــﺎر ﺑﺎﻋــ ــﺚ ﻛــ ــﺎﻫﺶ 
ﻫﺎ ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﻮش 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(32)دﻫﺪ  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 35ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ را 
ﮔﺰارﺷ ــﺎت ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻧ ــﺸﺎن داده ﻛ ــﻪ ﻣ ــﺼﺮف آب اﻧ ــﺎر 
از (. 42،52،6)دﻫﺪ  اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺧﻮن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آب اﻧﺎر ﺳﻠﻮل 
 اﻟﻘﺎ (BVU) Bاﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮع  را در ﺑﺮاﺑﺮ TacaH
 اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﭘﻴـﺮي اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨﺪه
ﻮﮔﻴﺮي ﻛـﺮده و ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻜﻤـﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮر ﺟﻠ 
ﻛﻨـﺪ ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻣـﺎﻧﻲ ﭘﻮﺳـﺖ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻓـﻮق ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ (. 62)
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳـﺖ آب اﻧﺎر داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ . دارد
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﺧﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع آﻧﺘﻲ
ﻫ ــﺎي آزاد از  زي رادﻳﻜ ــﺎلﺑ ــﺎ ﻛ ــﺎﻫﺶ و ﺧﻨﺜ ــﻲ ﺳ ــﺎ 
ﻋﻤﻠﻜـ ــﺮد آﻧﻬـ ــﺎ ﺑـ ــﺮ ﻟﻴﭙﻴـ ــﺪﻫﺎ ﺟﻠـ ــﻮﮔﻴﺮي ﻛـ ــﺮده و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .دﻫﺪﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ Eﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑمﺎﺗ يﺎﻫ ناﺪﻴﺴﻛا ﻲﺘﻧآ ناﺰﻴﻣ  
ﻴﺴـﻛا سﺮﺘـﺳا ﺶﻫﺎـﻛ و مﺮـﺳـــ زا ﺪـﻌﺑ داﺮـﻓا ﻦـﻳا ﻮﻴﺗاﺪ
 ا ،رﺎـﻧا بآ فﺮﺼﻣ ر رد ار هﻮـﻴﻣ ﻦـﻳا ندﻮـﺑ ﺪﻨﻤـﺷزرﮋ ﻢﻳ
ﺤﻧ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧآ و ﻲﻌﻴﺒﻃ داﺮﻓا ﻲﻳاﺬﻏـسﺮﺘﺳا ياراد يﻮ  
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﺪﻴﻛĤﺗ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ :  
   ﺎـﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ مﺎﻤﺗ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ار 
ددﺮﮔ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ.  
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